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第 1章 問 題 と 目 的
第 1節 児 童 の 書 字 活 動
文 字 を 書 く こ と は ,伝 え る ,表 現 す る な ど の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 技 能 の 1つで あ る 。 学 校 教 育 に お い て は ,板
書 ,聞 き 取 リ メ モ ,漢 字 な ど ,学 校 生 活 の 様 々 な 場 面 で
書 字 活 動 を 求 め ら れ る (橋本 ・ 押 木 ,2012)。し か し ,通
常 学 級 の 中 に は 書 字 活 動 に 困 難 の あ る 児 童 が 少 な か ら ず
い る と い う 報 告 が あ り ,特に 「 読 み 」「書 き 」 に 困 難 の あ
る 児 童 生 徒 は ,通 常 学 級 の 中 に 2.5%在籍 し て い る こ と
が 明 ら か と な つ て い る (文部 科 学 省 ,2012)。Uno,Wydell,
Haruhara,Kaneko,&Shinya(2009)の調 査 で は , 日
本 に お け る 児 童 の 書 字 困 難 の 出 現 頻 度 は ,ひ ら が な で
1.6%, カ タ カ ナ で 3.8%,漢字 で 6.0%であ つ た こ と が
報 告 さ れ た 。 さ ら に ,石 井 。 雲 井 。 小 池 (2003)は, 日
本 語 の 文 字 の 中 で も ,漢 字 は 画 数 の 多 さ や 画 の 複 雑 性 か
ら 書 字 の 習 得 に 困 難 を 生 じ さ せ る 傾 向 が 高 い こ と を 述 ベ
て い る 。
以 上 の こ と か ら ,学 校 生 活 で 書 字 活 動 の 困 難 さ を 抱 え
て い る 児 童 が 教 室 内 に 一 定 数 お り ,ひ ら が な や カ タ カ ナ
と 比 較 し て 漢 字 に 困 難 を 示 す 児 童 が 多 い こ と が 明 ら か で
あ る 。 そ の た め ,本 研 究 で は 漢 字 書 字 に 焦 点 を 当 て る こ
と と す る 。
第 2節 漢 字 書 字 困 難 児 の 書 字 の 誤 り
ひ ら が な や カ タ カ ナ ,漢 字 と い つ た 文 字 種 を 問 わ ず ,
書 字 困 難 児 の 書 い た 文 字 は ,字 形 の 崩 れ の 多 さ や 筆 順 の
誤 り と い つ た 特 徴 が あ る (大庭 ,2005)。上 記 の よ う な
特 徴 と 合 わ せ て ,漢 字 で は ,形 態 の 複 雑 性 や ,音 韻 ・ 意
味 な ど 様 々 な 要 素 を 持 つ こ と か ら ,漢 字 特 有 の 誤 り が 出
現 す る (安積 ・ 柏 木 ・ 柏 木 ,1981)。
漢 字 書 字 の 誤 り 方 と し て ,形 態 の 類 似 し た 漢 字 と の 混
同 (佐藤 ,1997;石井 ら ,2003),音の 類 似 の あ る 漢 字
と の 混 同 (石井 ら ,2003),意味 の 類 似 し た 漢 字 と の 混
同 (石井 ら ,2003),偏や 労 の 誤 り (成 。 高 芝 ・ 小 池 ,
2006)部分 の 欠 落 や 過 多 (奥谷 。小 枝 ,2011;玉村 ・ 片
岡 ・ 小 山 ・ 官 地 ,2009)が挙 げ ら れ る 。 上 記 の よ う に ,
一 日 で エ ラ ー と 判 断 で き る も の の ほ か に ,青 木 ・ 勝 二
(2008)は,微細 な エ ラ ー を 指 摘 し て い る 。 微 細 な エ ラ
ー と は ,構 成 要 素 は 正 し い も の の 接 合 部 が ず れ て い る な
ど の 細 部 の 誤 り が あ る こ と で あ る 。 文 部 科 学 省 (2008)
で は ,漢 字 の 指 導 で 「 学 年 別 漢 字 配 当 表 に 示 す 漢 字 の 字
体 を 標 準 」と す る こ と が 定 め ら れ て い る 。こ の こ と か ら ,
微 細 な エ ラ ー は 「 標 準 」 か ら 逸 脱 し た エ ラ ー で あ る と 言
え る 。
学 校 に お け る 集 団 指 導 で は ,漢 字 の 部 分 や 接 合 部 に 着
目 す る 指 導 は 少 な く ,一 般 的 に は 筆 順 や と め 。 は ね 。 は
ら い な ど に 着 目 す る 指 導 が 多 い 。 そ こ で ,本 研 究 で は 学
級 の 集 団 指 導 で は 漢 字 を 習 得 で き な か つ た 児 童 に 対 し て ,
漢 字 の 構 成 部 分 や 線 の 接 合 部 に 焦 点 を 当 て た 指 導 を 行 う 。
そ の 箇 所 へ の 注 目 を 促 す 指 導 に よ つ て 習 得 初 期 の 微 細 な
エ ラ ー を 減 少 さ せ る 支 援 に 繋 が る の で は な い か と 考 え ら
れ る 。
第 3節 漢 字 書 字 困 難 の 要 因
こ れ ま で の 漢 字 書 字 困 難 に つ い て の 先 行 研 究 か ら ,漢
字 書 字 困 難 が 出 現 す る 要 因 と し て ,視 覚 認 知 や 視 覚 記 憶
の 困 難 さ ,音韻 ル ー プ と 視 空 間 ス ケ ッ チ パ ッ ド の 困 難 さ ,
書 字 の 継 時 処 理 能 力 の 弱 さ ,協 調 運 動 の 弱 さ や 不 注 意 傾
向 が 挙 げ ら れ る 。
岡 本 (2014)は,漢字 書 字 に 困 難 の あ る 児 童 生 徒 に 関
す る 研 究 を 概 観 し ,そ の う ち 書 字 困 難 の 要 因 と し て 最 も
多 く 検 討 さ れ て い る の は ,視 覚 記 憶 の 困 難 さ で あ る こ と
を 示 し て い る 。 成 ら (2006)は,図 形 パ タ ー ン の 視 覚 記
憶 が 十 分 に 機 能 し な い 場 合 ,漢 字 の 主 要 な 要 素 の 組 立 が
難 し く な り ,そ の 結 果 形 態 に 関 す る 誤 字 が 見 ら れ る こ と
を 示 唆 し た 。他 に も 視 覚 記 憶 の 困 難 さ か ら ,形態 の 誤 り ,
空 欄 ,線 の 過 不 足 な ど が 見 ら れ た こ と が 報 告 さ れ て い る
(井村 。春 原 ・ 宇 野 。金 子 。Wydell・粟 屋 ・ 新 家 ,20H)。
河 村 。新 妻 ・ 増 田 (2007)は,音 韻 ル ー プ と 視 空 間 ス
ケ ッ チ パ ッ ド の 機 能 に 困 難 の あ る 児 童 を 対 象 に 漢 字 の 読
み 書 き 指 導 を 行 つ た 。 少 な い 画 数 の 熟 語 は 多 い 画 数 の 熟
語 よ り 漢 字 の 正 答 率 が 高 い こ と が 示 さ れ ,漢 字 書 字 困 難
の 一 要 因 に 視 空 間 ス ケ ッ チ パ ッ ド 機 能 の 困 難 さ が あ る 可
能 性 が 指 摘 さ れ た 。
佐 囲 東 (2009)は,書 字 の 継 時 処 理 能 力 の 弱 さ が あ る
と ,書 き 順 通 り に 字 を 書 く こ と に 困 難 が 見 ら れ る と 述 ベ
た 。 ま た ,漢 字 を 書 き 順 通 り に 書 け な い こ と は ,運 動 記
憶 と し て の 定 着 し に く さ に 繋 が る と も 述 べ て い る 。ま た ,
石 井 ら (2003)は,通 常 学 級 に 在 籍 す る LD児を 対 象 に
漢 字 書 字 検 査 を 実 施 し た 。漢 字 書 字 エ ラ ー と K‐ABC下位
検 査 の 評 価 点 に つ い て 主 成 分 分 析 を 行 い ,継 時 処 理 能 力
と 聴 覚 記 憶 ,視 覚 的 分 析 力 と 構 成 を 中 心 と し た 総 合 力 と
継 時 処 理 能 力 が 低 い 場 合 ,音 韻 エ ラ ー ,再 生 不 可 が 多 く
生 じ ,書 字 困 難 が 強 く 現 れ て い る こ と が 示 さ れ た 。
協 調 運 動 の 弱 さ が 見 ら れ た 事 例 で は ,LD群 の 中 で 漢
字 の 構 成 要 素 間 の 間 隔 が 広 い と い う 特 徴 や 文 字 が 傾 く 傾
向 が 報 告 さ れ た (井村 ら ,20H)。ま た ,そ の よ う な 特 徴
の あ る LD群は ,そ う で な い LD群と 比 較 し て 同 画 探 索
検 査 (MFFT)の平 均 初 発 時 間 が 有 意 に 遅 か つ た 。 MFFT
は ,視 覚 失 認 例 に お い て 反 応 時 間 が 遅 く 正 答 が 少 な い と
報 告 さ れ て い る 。 LD群 の 枠 か ら 漢 字 が は み 出 す と い う
特 徴 は ,協 調 運 動 困 難 や 不 注 意 傾 向 の 両 方 ま た は い ず れ
か の 要 因 が 関 与 し て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。
不 注 意 傾 向 の あ る 書 字 困 難 児 は ,注 意 の 持 続 が 困 難 で
あ る た め に ,漢 字 学 習 に 取 り 組 み づ ら か つ た り , 日 に よ
つ て 漢 字 の 正 答 率 が 異 な る (奥谷 ・ 小 枝 ,20H)。ま た ,
漢 字 の 書 き 順 が 自 己 流 に な つ た り ,漢 字 の 字 形 を 少 し 間
違 え て 学 習 し て い る 場 合 も 見 ら れ る 。
本 研 究 で は ,上 記 に 挙 げ ら れ た 書 字 困 難 要 因 の う ち ,
発 達 検 査 の 結 果 や 事 前 の 観 察 か ら 特 に 視 覚 記 憶 の 困 難 さ
を 持 つ と 考 え ら れ る 児 童 を 研 究 協 力 者 と し て 選 定 し た 。
第 4節 漢 字 書 字 の 指 導 法
漢 字 書 字 に 困 難 の あ る 児 童 に 対 し て ,様 々 な 指 導 が 行
わ れ て い る 。 視 覚 的 処 理 が う ま く 利 用 で き る 児 童 に は ,
漢 字 の 形 を イ メ ー ジ し や す く す る た め に 漢 字 の 成 り 立 ち
や 意 味 を 丁 寧 に 学 習 し て い く 方 法 や ,漢 字 を 構 成 要 素 に
分 解 し て そ れ ら を 組 み 合 わ せ る 作 業 を 繰 り 返 す 方 法 が 効
果 を 上 げ て い る (田辺 ・ 服 部 ,2002)。ま た ,山 添 ・ 河
合 。宮 尾 (2008)にお い て も ,視覚 的 な 認 知 特 性 に 着 目
し ,漢 字 書 字 の ト レ ー ニ ン グ 法 と し て 分 割 ・ 再 構 成 法 を
用 い て 一 定 の 成 果 を あ げ て い る 。
一 方 ,視 覚 記 憶 の 困 難 さ を 持 つ 児 童 は ,漢 字 の 全 体 的
な イ メ ー ジ を 捉 え る 支 援 方 法 で は 漢 字 の 習 得 が 難 し い
(山中 ・ 藤 田 。 名 川 ,1996)。そ こ で ,視 覚 的 処 理 に 困
難 が あ る が 音 声 言 語 の 入 力 に 問 題 が な い 児 童 に 対 し て ,
漢 字 の 構 成 要 素 を 言 語 化 す る 指 導 を 行 い ,指 導 の 効 果 を
上 げ た (春原 ・ 宇 野 ・ 金 子 ,2005;佐藤 ,1997)。
佐 藤 (1997)は,未習 得 の 漢 字 を 児 童 が 既 に 習 得 し た
既 知 情 報 に 分 解 し ,そ れ ら を 回 頭 で 言 語 化 し な が ら 覚 え
て い く と い う 指 導 方 法 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ,こ れ ま で
習 得 困 難 で あ つ た 漢 字 の 書 字 が 可 能 と な つ た 。 春 原 ら
(2005)は,音声 言 語 記 憶 が 優 位 な 児 童 に 対 し て ,漢字
の 構 成 要 素 を 音 声 言 語 化 し て 覚 え る 方 法 (聴覚 法 )と 読
み 方 を 唱 え て 書 写 し て 覚 え る 方 法 (視覚 法 )で の 漢 字 習
得 効 果 を 比 較 し た 。 そ の 結 果 ,聴 覚 法 は 視 覚 法 と 比 較 し
て 漢 字 の 習 得 率 が 高 く ,学 習 後 の 維 持 効 果 も 高 か つ た 。
青 木 。勝 二 (2008)は,漢字 を 既 知 の 構 成 要 素 に 分 解 し
た 後 ,そ れ を 繰 り 返 し 唱 え る 音 声 言 語 リ ハ ー サ ル の 方 略
を 用 い た 。 そ の 結 果 ,多 く の 漢 字 が 習 得 さ れ ,一 週 間 後
の 維 持 効 果 も 見 ら れ た 。
佐 藤 (1997)や春 原 ら (2005),青木 。 勝 二 (2008)
の 研 究 で は ,児 童 の 書 字 活 動 を 減 ら す た め に 音 声 を 用 い
た 。そ れ ら の 指 導 で 書 字 し た 漢 字 の エ ラ ー を 分 析 す る と ,
そ の 多 く は 漢 字 の 細 部 の 誤 り で あ つ た こ と が 報 告 さ れ て
い る 。 ま た ,稲 垣 ・ 藤 田 (2005)は,漢 字 学 習 に お い て
複 数 の モ ダ リ テ ィ を 用 い る こ と ,特 に 書 字 に よ る 運 動 モ
ダ リ テ ィ を 含 め る こ と が 漢 字 学 習 に 効 果 的 で あ る と 報 告
し て い る 。 漢 字 を 書 い て 覚 え る 一 連 の 作 業 に は ,一 時 的
な 視 覚 イ メ ー ジ の 保 持 や 書 か れ た 文 字 を 視 覚 的 に 再 認 識
す る な ど 記 憶 を 強 化 す る 複 数 の 手 立 て が 含 ま れ て い る
(青木 ら ,2008)。こ の こ と か ら 佐 藤 (1997)は,漢 字
指 導 に お い て ,漢 字 の 書 字 活 動 お よ び 書 字 し た 文 字 と 手
本 を 比 較 し て 正 誤 を 弁 別 す る プ ロ セ ス の 必 要 性 を 示 唆 し
て い る 。
こ れ ら の 指 摘 を 踏 ま え て 大 田 (2010)は,漢字 書 字 指
導 に 書 字 活 動 を 取 り 入 れ ,書 い た 文 字 の 正 誤 を 弁 別 す る
プ ロ セ ス と し て 自 己 記 録 に よ る 自 己 フ ィ ー ド バ ッ ク を 用
い た 書 字 指 導 法 を 行 つ た 。 自 己 記 録 と は 事 前 に 定 義 さ れ
た 標 的 行 動 の 生 起 の 有 無 や そ の 質 お よ び 量 な ど に 関 し て
自 ら 記 録 す る こ と で あ る (竹内 ・ 園 山 ,2007)。児 童 は ,
提 示 さ れ た ル ー ル に 従 つ て 自 身 が 書 い た 漢 字 の 正 誤 を 評
価 し た 。 書 字 活 動 と 正 誤 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 取 り 入 れ た
指 導 法 に よ つ て ,細 部 の 誤 り が 減 少 し ,視 写 の 正 確 性 が
向 上 し た こ と が 報 告 さ れ た 。
漢 字 指 導 に お い て ,自 己 記 録 を 用 い た 指 導 を 実 施 し た
研 究 は ,太 田 (2010)と太 田 (2012)のみ で あ る 。 太 田
(2010)は,2名 の 発 達 障 害 児 を 対 象 に 書 字 に 対 す る 自
己 記 録 の 有 効 性 を 示 し た 。 ま た ,自 己 記 録 と 他 者 賞 賛 ,
自 己 記 録 と 自 己 賞 賛 ,自 己 記 録 と 賞 賛 遮 断 の 3つの 随 伴
性 を 漢 字 書 字 指 導 に 導 入 し ,反 応 効 果 が 自 己 記 録 後 の 肯
定 的 な 言 語 化 に よ つ て 生 じ る の か ,そ れ と も 環 境 事 象 の
手 が か り に よ つ て 生 じ る の か 検 証 し た 。 自 己 記 録 の み が
実 施 さ れ る 賞 賛 遮 断 条 件 で 反 応 効 果 が 生 じ る か 検 討 し た
が ,そ の 結 果 は 不 明 確 で あ つ た 。 太 田 (2012)は,発 達
障 害 の あ る 児 童 1名を 対 象 に 漢 字 書 字 反 応 の 正 確 性 改 善
に 対 し て 自 己 記 録 パ ッ ケ ー ジ が 効 果 的 に 作 用 す る 条 件 を
検 討 し た 。 そ の 結 果 ,自 己 記 録 用 紙 の 個 別 化 と 自 己 記 録
の 正 確 性 ト レ ー ニ ン グ に よ つ て ,高 い 水 準 の 正 反 応 率 を
示 し た 。
以 上 よ り ,漢 字 指 導 に 自 己 記 録 を 用 い た 研 究 は ま だ 少
な い 。 そ の た め ,本 研 究 で は 自 己 記 録 に よ る 書 字 指 導 の
有 効 性 に つ い て 検 討 し ,研 究 結 果 を 蓄 積 す る 。 ま た ,先
行 研 究 で 検 証 さ れ て い な い 正 誤 の 弁 別 の 機 能 に 着 目 し た 。
そ こ で ,正 誤 の 弁 別 そ の も の が ,漢 字 の 習 得 へ 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る 。
第 5節 本 研 究 に お け る セ ル フ チ ェ ッ ク の 定 義
太 田 (2010)と太 田 (2012)の研 究 で は ,書字 活 動 と
正 誤 の 弁 別 を 用 い た フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 う こ と を 自 己 記
録 と い う 用 語 を 用 い て 記 述 し て い る 。 書 字 活 動 の 評 価 に
つ い て ,評 価 の 記 述 だ け で は な く ,書 字 し た 児 童 本 人 に
よ る 見 直 し の 機 能 も 持 つ ,こ の 指 導 法 は 自 己 記 録 よ り も
広 義 で あ る と 考 え た 。 医 療 な ど の 現 場 で は ,シ ー ト を 用
い て 自 身 の 生 活 を 見 直 し ,評 価 す る 方 法 と し て セ ル フ チ
ェ ッ ク と い う 言 葉 が 用 い ら れ て い る 。 こ こ で い う セ ル フ
チ ェ ッ ク は ,過 去 の 結 果 を 見 直 す と い う プ ロ セ ス が 含 ま
れ て い る と 考 え ら れ る 。
そ こ で ,本研 究 で は 太 田 (2012)の指 導 を ,セル フ チ
ェ ッ ク と い う 語 句 を 用 い て 表 し ,「 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト に 基
づ い て 自 己 記 録 に よ る 正 誤 の フ ィ ー ド バ ッ ク お よ び 文 字
の 見 直 し を 行 う こ と 」 と 定 義 し た 。
第 6節 漢 字 の 反 復 練 習
現 在 の 日 本 の 小 学 校 教 育 で は ,「繰 り 返 し 書 い て 覚
と い う 風 潮 が 根 強 い 。 特 に ,漢字 書 字 学 習 で は , ド
や 漢 字 練 習 帳 を 用 い た 反 復 練 習 が 最 も 一 般 的 で あ る 。 そ
こ で ,指 導 効 果 の 優 位 性 を 示 す た め に ,新 し い 書 字 指 導
法 と 反 復 練 習 を 比 較 す る 研 究 が 見 ら れ る (野田 ・ 上 岡 ,
2016;菅佐 原 ・ 山 本 ,2009)。本 研 究 で 行 う セ ル フ チ ェ
ッ ク を 用 い た 書 字 指 導 法 は ,単 独 の 効 果 の 検 証 に と ど ま
つ て お り ,他 の 指 導 方 法 ,特 に 従 来 か ら 一 般 的 に 漢 字 学
習 で 行 わ れ て い る 反 復 練 習 指 導 と の 比 較 を 通 し て ,指 導
の 有 効 性 を 検 証 す る こ と は さ れ て い な い 。 そ こ で ,正 誤
の 弁 別 の 有 無 を 比 較 検 証 す る た め に ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指
導 と セ ル フ チ ェ ッ ク を 行 わ な い 反 復 練 習 指 導 を 設 定 し た 。
第 7節 本 研 究 の 目 的
本 研 究 で は ,漢字 書 字 が 困 難 で あ る 児 童 2名に 対 し て ,
漢 字 の 細 部 に 着 目 す る チ ェ ッ ク ポ イ ン ト を 提 示 す る 漢 字
の 個 別 学 習 支 援 を 行 う 。 漢 字 書 字 指 導 に お け る セ ル フ チ
ェ ッ ク の 効 果 に つ い て ,従 来 か ら 漢 字 学 習 で 行 わ れ て き
た 反 復 練 習 指 導 と の 比 較 を 通 し て そ の 有 効 性 を 示 す こ と
を 目 的 と す る 。 ま た ,漢 字 書 字 困 難 児 が セ ル フ チ ェ ッ ク
を 用 い た 指 導 を 受 け 入 れ や す い か に つ い て 検 証 す る 。
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第 2章 方 法
第 1節 研 究 期 間 ,場 所 お よ び セ ッ テ ィ ン グ
X年 8月 か ら X年 12月ま で の 期 間 に ,週 1回の 頻 度
で 研 究 協 力 児 ら へ の 漢 字 書 字 支 援 を 実 施 し た 。 漢 字 書 字
支 援 に 要 し た 時 間 は 1セ ッ シ ヨ ン で 20～30分で あ つ た 。
期 間 内 ,A児 に は 13回,B児 に は 11回の 漢 字 書 字 支 援
を 実 施 し た 。 場 所 は ,大 学 研 究 機 関 の 相 談 室 の 一 室 で あ
っ た 。漢 字 書 字 支 援 の セ ッ テ ィ ン グ を Figure lに示 し た 。
△ は 支 援 者 ,○ は 研 究 協 力 児 を 示 し て い る 。
支 援 者 は ,本 研 究 の 筆 者 で あ る 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る
大 学 院 生 で あ つ た 。 研 究 場 所 で あ る 大 学 研 究 機 関 に お い
て ,X‐1年 5月 か ら ,小 学 生 か ら 中 学 生 ま で の 児 童 を 対
象 と し て ,個 別 学 習 支 援 や 療 育 の 補 助 を 行 つ て い た 。 A
児 の 支 援 は ,X年 6月 か ら ,B児 の 支 援 は X年 9月 か ら
行 つ て い た 。
ホ フ ィ ト ボ ー ド
李
八 日
Figure l.漢字 書 字 支 援 の セ ッ テ ィ ン グ
第 2節 研 究 協 力 児
2‐l  A児
A児 は ,Y市 立 の 公 立 小 学 校 特 別 支 援 学 級 に 在 籍 す る
3年生 の 女 児 で ,研究 開 始 時 (X年8月)の年 齢 は 8歳 7
ヶ 月 で あ つ た 。 右 利 き で あ り ,視 力 や 聴 覚 に 異 常 は な か
っ た 。 6歳時 に ,医 療 機 関 に お い て 高 機 能 広 汎 性 発 達 障
害 の 診 断 を 受 け た 。 X年 2月 に Y市療 育 施 設 に お い て 臨
床 心 理 士 に よ つ て WISC‐Ⅳ が 行 わ れ ,全検 査 97,言語 理
解 101,知覚 推 理 95,ワー キ ン グ メ モ リ 91,処理 速 度
102であ つ た 。
X年 4月 よ り ,学 習 面 と 社 会 面 の 支 援 を 受 け る た め ,
大 学 研 究 機 関 に 来 談 し て い た 。 週 1回か ら 隔 週 1回,50
分 間 の 個 別 支 援 を 受 け ,そ の う ち 前 半 の 25分間 に 社 会
性 の 支 援 ,後 半 の 25分に 学 習 面 の 支 援 が 行 わ れ て い た 。
研 究 開 始 時 の 様 子 は ,言 語 面 に お い て ひ ら が な ,カ タ
カ ナ の 50音の 読 み 書 き が で き て い た 。 特 殊 音 節 は ,話
し た り 聞 い た り す る こ と は 出 来 て い た が ,書 く 時 に 時 々
誤 り が 見 ら れ た 。 小 学 1年生 の 漢 字 は ,読 み 書 き が で き
て お り ,漢 字 の 読 み に 関 し て は ,タ ブ レ ッ ト を 使 つ て 学
習 し て い た 。 漢 字 の 書 き は 苦 手 意 識 を 持 つ て お り ,学 校
や 家 庭 で の 学 習 の 機 会 は ほ と ん ど 設 け ら れ て い な か っ た 。
音 読 で は ,短 い 文 章 を 単 語 で 区 切 つ て 読 む こ と が で き ,
言 葉 の ま と ま り を 理 解 し て い る 様 子 で あ つ た 。 し か し ,
長 い 文 章 を 読 む こ と は 苦 手 で あ つ た 。
行 動 面 に お い て は ,50分間 連 続 し て 着 席 で き た 。 し か
し ,足 を 椅 子 の 上 に 上 げ た り ,背 筋 を 曲 げ ,机 に 伏 せ た
状 態 で 課 題 に 取 り 組 ん だ り す る こ と が 観 察 さ れ た 。 課 題
中 に 支 援 者 に 対 す る 声 か け や 独 り 言 が 見 ら れ た 。
書 字 の 実 態 把 握 の た め ,事 前 に 漢 字 テ ス ト を 行 つ た 。
A児 の エ ラ ー と し て ,空 欄 ,線 の 過 不 足 (「 矢 」 を 「 朱 」
と 書 く ),接合 部 分 の 誤 り (「 年 」の 上 が 突 き 抜 け て い る )
と い う 傾 向 が 見 ら れ た 。 普 段 の 書 字 の 際 に は ,角 が 丸 く
な っ た り ,運 筆 が 逆 か ら 始 ま つ た り す る こ と が あ つ た 。
2‐2  B児
B児 は ,Z市立 の 公 立 小 学 校 通 常 学 級 に 在 籍 す る 4年
生 の 男 児 で ,研 究 開 始 時 (X年10月)の 年 齢 は 9歳 9
ヶ 月 で あ つ た 。 医 療 機 関 で の 診 断 は な か っ た 。 右 利 き で
あ り ,聴力 に 異 常 は な か つ た 。視 力 に 異 常 は な か っ た が ,
視 機 能 面 で ,異 常 が あ る の で は な い か と い う 疑 い が あ つ
た 。 研 究 開 始 時 ,視 機 能 検 査 は 受 け て い な か っ た 。 X年
10月よ り ,学習 面 と 対 人 面 の 個 別 支 援 の た め ,大学 研 究
機 関 に 来 談 し た 。X‐1年に Z市小 学 校 教 員 に よ つ て WISC‐
Ⅳ が 行 わ れ ,その 結 果 で は ,全検 査 107,言語 理 解 117,
知 覚 推 理 95,ワー キ ン グ メ モ リ 106,処理 速 度 99であ
っ た 。
言 語 面 で は , 国 語 の 読 み 取 り が 苦 手 で あ り ,算 数 に お
い て も 計 算 問 題 は 得 意 で あ る が ,文 章 問 題 は 苦 手 で あ つ
た 。 音 読 は ,初 見 で 読 む こ と が 難 し く ,漢 字 の 箇 所 で 読
み 止 ま る こ と が あ つ た 。
行 動 面 で は ,連 続 し て 50分の 着 席 が 可 能 で あ つ た 。
課 題 中 ,日 と 机 と の 距 離 が 極 端 に 近 く な っ た り ,文 字 を
書 く 時 に 肩 が 強 ば つ て い た り す る こ と が 観 察 さ れ た 。
書 字 の 実 態 把 握 の た め に 漢 字 テ ス ト を 実 施 し た 。 B児
の エ ラ ー と し て ,空 欄 ,形 態 が 類 似 し た 別 の 漢 字 を 書 く
(「 着 る 」を 「 差 る 」 と 書 く ),同音 の 別 の 漢 字 を 書 く (「 汽
笛 」 を 「 気 的 」 と 書 く ),線の 過 不 足 (「 港 」 の 横 線 を 2
本 で は な く 3本書 く )と い う 傾 向 が 見 ら れ た 。 普 段 の 書
字 の 際 は ,筆 圧 が 極 端 に 濃 く ,消 し ゴ ム で 消 し て も 消 し
き れ な い 時 が あ つ た 。
第 3節 指 導 に 使 用 し た シ ー ト
漢 字 指 導 教 材 と テ ス ト シ ー ト は ,支 援 者 で あ る 筆 者 が
自 作 し た も の を 使 用 し た 。 漢 字 指 導 教 材 と し て ,2種類
の 教 材 を 作 成 し た 。 1つ 日 は ,反 復 練 習 用 教 材 ,2つ 目
は ,セル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 で あ つ た 。両 教 材 は ,Microsoft
社 の Microsoft Power Point 2010を用 い て 作 成 し た 。 評
価 用 の テ ス ト 教 材 は ,同 社 の Microsoft Word 2010を用
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い て 作 成 し た 。
3‐1 反 復 練 習 用 教 材
反 復 練 習 用 教 材 は ,A5サイ ズ の 紙 に ,見本 漢 字 1文字
と ,そ の 使 用 例 と 使 用 例 の よ み が な ,そ の 漢 字 を 書 く 際
の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 2文,書 字 用 の マ ス を A児用 は 10
個 ,B児用 は 8個に よ つ て 構 成 し た も の で あ つ た (Figure
2参照 )。 各 研 究 協 力 児 が 漢 字 を 学 習 す る マ ス の 数 は ,予
備 観 察 を 踏 ま え て 設 定 し た 。 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト は ,事 前
に 確 認 し た 研 究 協 力 児 ら の 漢 字 の 誤 り を 参 考 に ,既 知 情
報 や 細 部 へ の 注 目 を 促 す ポ イ ン ト (と め ,は ね ,線 の 接
合 部 ,線 の 長 さ )を 記 入 し た 。
3‐2 セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材
セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 は ,反復 練 習 用 教 材 の 内 容 に 加
え ,書字 用 の マ ス が A児用 は 5個の 下 に セ ル フ チ ェ ッ ク
記 入 欄 5個を 加 え た も の を 2セッ ト の 計 10マス ,B児
用 は 4個の 下 に セ ル フ チ ェ ッ ク 記 入 欄 4個を 加 え た も の
を 2セッ ト の 計 8マス ,セル フ チ ェ ッ ク し た 丸 印 の 総 数
を 記 入 す る 欄 に よ つ て 構 成 さ れ た も の で あ つ た (p。12の
Figure 3参照 )。 漢 字 書 字 の 練 習 回 数 を 反 復 練 習 用 教 材
と 合 わ せ る た め に ,マ ス の 数 は 同 じ に し た 。
反 復 練 習 用 教 材 例Figure 2.
●●pr彗ャ
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Figure 3.セル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 例 .
3‐3 テ ス ト シ ー ト
テ ス ト シ ー ト と は ,指 導 法 の 効 果 を 評 価 す る た め に 漢
字 指 導 の 前 後 に 実 施 し た 漢 字 テ ス ト で あ る 。 A4用紙 に ,
漢 字 の ふ り が な と 下 線 ,そ の 左 側 の マ ス に よ つ て 構 成 し
た (Figure 4参照 )。 指 導 前 の テ ス ト (以下 ,維 持 テ ス
ト)は ,前 セ ッ シ ョ ン で 指 導 し た 漢 字 を ラ ン ダ ム に 配 置
し た 漢 字 テ ス ト に な る よ う に 作 成 し た 。 漢 字 指 導 後 の テ
ス ト (以下 ,直 後 テ ス ト)は,そ の セ ッ シ ヨ ン で 指 導 し
た 漢 字 を ラ ン ダ ム に 配 置 し た 漢 字 テ ス ト に な る よ う に 作
成 し た 。 そ の 他 の 漢 字 は ,本 研 究 で 指 導 予 定 の 漢 字 や 指
導 済 み の 漢 字 か ら 選 出 し た 。
テ ス ト シ ー ト 例 .
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□ :
□:
??
?
??
?
?
?
????〓
???
□ J
□1□
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
□二
?
?
?，
?
?
?〓
??
「
???????
?????
?
、??．
?
?
??
Figure4.
第 4節 研 究 デ ザ イ ン
本 研 究 で は ,操 作 交 代 デ ザ イ ン を 用 い た 。 操 作 交 代 デ
ザ イ ン で は ,単 一 の 従 属 変 数 に 対 し て 複 数 の 介 入 手 続 き
の 効 果 を 比 較 す る こ と が で き る 。 ま た ,介 入 条 件 の 交 代
は 順 次 行 わ れ ,介 入 条 件 の 除 去 を 必 要 と し な い 。 そ の た
め 迅 速 に 介 入 手 続 き の 効 果 を 評 価 す る こ と が で き る
(Alberto&Troutman,1986)。本 研 究 で は ,2つの 指 導
法 に よ る 書 字 習 得 の 効 果 を 早 期 的 に 比 較 し ,評 価 す る 必
要 が あ つ た た め ,操 作 交 代 デ ザ イ ン を 用 い た 。
第 5節 手 続 き
研 究 開 始 時 ,各 研 究 協 力 児 に は 「 今 日 か ら 漢 字 の お 勉
強 を し ま す 」 と 説 明 し た 。 研 究 実 施 中 ,研 究 協 力 児 ら に
は 課 題 達 成 に 対 し て ト ー ク ン エ コ ノ ミ ー 法 を 使 用 し た 。
ま た ,研 究 の 時 間 の 次 に 強 化 子 と し て の 遊 び の 時 間 に 移
行 で き る よ う に 支 援 プ ロ グ ラ ム を 構 成 し た 。 研 究 実 施 中
は ,研 究 協 力 児 の 様 子 を 観 察 し ,課 題 遂 行 に 無 理 が な い
よ う に 適 宜 休 憩 を 取 る よ う に 促 し た 。 研 究 全 体 の 流 れ を
Figure 5に示 し た 。
Figure 5。手 続 き の 流 れ .
予備観察
ベースライン期
教材選択期
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5‐1 予 備 観 察
反 復 練 習 用 教 材 と セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 の 実 施 法 お よ
び 研 究 協 力 児 に 合 つ た 形 式 を 検 討 す る た め に ,本 研 究 前
に 予 備 観 察 を 行 つ た 。
5‐1‐1 実 施 日 時 ,場 所
A児 は ,X年 8月 よ り 隔 週 1回の 計 2回予 備 観 察 を 行
つ た 。 B児は ,X年 10月に 1回予 備 観 察 を 行 つ た 。 場 所
は ,大 学 研 究 機 関 の 相 談 室 の 一 室 で あ っ た 。
5‐1‐2 手 続 き
支 援 者 が 作 成 し た 2種類 の 教 材 の 実 施 法 や 形 式 を 検 討
す る た め に ,研 究 協 力 児 が 漢 字 テ ス ト で 記 入 し た 漢 字 の
う ち ,部 分 的 な 誤 り が 見 ら れ て い た 漢 字 を 使 用 し て 教 材
を 作 成 し た 。 使 用 し た 漢 字 を Table l,Table 2(p.15)
に 示 し た 。 指 導 の 流 れ に つ い て 教 材 を 提 示 し て 確 認 し た
後 ,指 導 漢 字 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト を 確 認 し ,ま す に 漢 字
を 記 入 し た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 条 件 で は ,チ ェ ッ ク ポ イ ン
ト に 基 づ い て ,ま す の 下 に 設 置 さ れ た セ ル フ チ ェ ッ ク 欄
に ,で き た :○,も う 少 し :△の 評 価 を 研 究 協 力 児 自 身
が 記 入 し た 。 そ の 後 ,丸 印 の 総 数 を 欄 に 記 入 し た 。
Table l
A児 の 予 備 観 察 で 指 導 し た 漢 字
反 復 練 習  セ ル フ チ ェ ッ ク
セ ッ シ ョ ン 1
セ ッ シ ョ ン 2 東
雨金
弓|星切
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Table 2
B児 の 予 備 観 察 で 指 導 し た 漢 字
反 復 練 習 セ ル フ チ ェ ッ ク
セ  ッ シ  ョ ン  1
5‐1‐3 結 果
A児 の 予 備 観 察 の セ ッ シ ョ ン 1では ,支 援 者 が 任 意 に
設 定 し た 上 下 3マス ず つ 計 6マス を 使 用 し て 漢 字 を 学 習
し た 。 し か し ,A児か ら 5や 10など の き り が よ い 数 字 が
い い と い う 要 望 が あ つ た 。 セ ッ シ ョ ン 2では ,上 下 3文
字 ず つ 書 く 教 材 と 上 下 5文字 ず つ 書 く 教 材 の 2つを 提 示
し た 。A児 は ,5文字 ず つ の 教 材 を 選 択 し た 。 そ の た め ,
A児で は 上 下 5マス ず つ 計 10個の マ ス を 使 用 し て 漢 字 を
指 導 す る こ と と し た 。
B児 に は ,A児で 使 用 し た 5マス ず つ 計 10個の マ ス が
書 か れ た 教 材 を 提 示 し ,それ を 参 考 に 漢 字 1字の 学 習 に
必 要 な マ ス 数 を 尋 ね た 。 B児 は 上 下 4マス ず つ 計 8マス
と 答 え た 。 セ ッ シ ョ ン 1では ,上 下 4マス ず つ の 教 材 を
使 用 し た 。 そ の 結 果 ,この 教 材 で 勉 強 で き そ う だ と Bは
回 答 し た 。 そ の た め ,B児 で は 上 下 4マス ず つ 計 8個の
マ ス を 使 用 し て 漢 字 を 指 導 す る こ と と し た 。
5‐2 ベ ー ス ラ イ ン 期
漢 字 の 選 定 と 同 時 に ,ベ ー ス ラ イ ン の 測 定 を 行 つ た 。
漢 字 の 選 定 に 使 用 す る 漢 字 テ ス ト の 内 容 を 検 討 す る た め
に ,研 究 協 力 児 の 母 親 や 教 員 か ら 学 年 ご と の 漢 字 習 得 度
に つ い て 聞 き 取 り ,学 校 で 実 施 さ れ た 漢 字 テ ス ト の 結 果
を 参 考 に し た 。そ の 結 果 ,A児は 小 学 2年生 以 降 の 漢 字 ,
B児 は 小 学 3年生 の 漢 字 お よ び 4年生 に な っ て 指 導 さ れ
た 漢 字 を 対 象 と し た 。 各 研 究 協 力 児 に ,対 象 と な っ た 学
年 の 漢 字 テ ス ト を 実 施 し た 。 形 式 は ,短 文 の う ち 下 線 が
引 か れ た ひ ら が な を 見 て ,その 漢 字 を 書 く も の で あ っ た 。
詩着
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そ の 中 か ら ,3セ ッ シ ョ ン 続 け て 書 け な か っ た 漢 字 を 抽
出 し ,反 復 練 習 指 導 用 ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 用 の 2群に
分 け た 。 指 導 法 間 で ,総 画 数 が 同 じ に な る よ う に 操 作 し
て 群 分 け し た 。 3セッ シ ョ ン 連 続 で 書 け な か っ た 漢 字 を
「 空 欄 」 と 評 価 し ,ベ ー ス ラ イ ン の 記 録 と し て 扱 っ た 。
5‐3 指 導 期
漢 字 指 導 は ,1セッ シ ョ ン で 両 方 の 指 導 法 を 実 施 し た 。
指 導 法 の 実 施 順 序 は ,セ ッ シ ョ ン 毎 に カ ウ ン タ ー バ ラ ン
ス を と っ た (Figure 6参照 )。
A児 は ,セ ッ シ ョ ン 1から 4で,任 意 に 設 定 し た 3文
字 ず つ 漢 字 の 指 導 を 行 っ た 。 セ ッ シ ョ ン 3では ,A児 の
集 中 力 が 持 続 せ ず ,1文 字 ず つ の 指 導 と な っ た 。 A児 か
ら 減 ら し て 欲 し い と い う 要 望 が あ つ た た め 、 セ ッ シ ョ ン
5か ら 8では ,1セ ッ シ ョ ン に 2字ず つ の 指 導 に 変 更 し
た 。 B児 は ,予 備 観 察 時 に 1日 に 4文字 な ら 学 習 で き そ
う だ と い う 回 答 を 得 た 。 そ の た め ,各 指 導 で 2字ず つ 漢
字 を 指 導 し た 。
|― キ旨導法1
― 宇[斜専,去2
指 導 期 の セ ッ シ ョ ン の 流 れ .
維持テスト
教材を用いた漢字指導
直後テスト
維持テスト
教材を用いた漢字指導
直後テスト
Figure 6.
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5-3-1 反 復 練 習 指 導
指 導 前 に ,維 持 テ ス ト を 行 つ た 。 そ の 後 ,反 復 練 習 用
教 材 (p.HのFigure 2参照 )を 使 用 し て ,指 導 を 行 つ
た 。手 順 は ,手本 を 見 る ,チェ ッ ク ポ イ ン ト を 確 認 す る ,
マ ス に 漢 字 を 書 く と い う 順 序 で 行 わ れ た 。 指 導 後 に ,直
後 テ ス ト を 行 つ た 。 指 導 漢 字 を Table 3(p_18),Table
4(p.19)に示 し た 。
53-2 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導
維 持 テ ス ト を 行 つ た 後 ,セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 (p.12
の Figure 3参照 )を 使 用 し て ,指 導 を 行 つ た 。 手 順 は ,
反 復 練 習 指 導 に 加 え ,書 字 し た 漢 字 が チ ェ ッ ク ポ イ ン ト
を 満 た し て い る か チ ェ ッ ク す る ,チ ェ ッ ク 欄 に 評 価 (で
き た :○,も う 少 し :△)を 記 入 す る と い う 順 序 で 行 わ
れ た 。 △が チ ェ ッ ク さ れ た 際 に は ,ど こ が も う 少 し な の
か を 尋 ね ,「次 は そ の 点 に 気 を 付 け て 書 こ う 」 と 声 か け を
し た 。 指 導 後 に ,直 後 テ ス ト を 行 つ た 。 指 導 漢 字 を ,
Table5(p.20), Table6(p.21)に示 し た 。
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Table 3
A児 の 反 復 練 習 指 導 の 漢 字 リ ス ト
津 字 チェックポイン ト
話
① (8画目)左下にはらう
② (9画目)まっす ぐのばす
晴
①「日」より「青」がおおきい
②「月」のなかは、よこせん2本
雪
① (3画目)ひだ りには らう
② (10画目)よこせんが、みぎにつきでていない
図
①てんが2つかかれている
②□のなかにおさまっている
地
① (3画目を)みぎうえにはらう
② (6画目を)はねる
半
① よこせんは、2ほん
② まんなかのたてせんは、ながくのばす
?
〔 ①「田」がかかれている
②てんは、ひだりに1つと、みぎに3つ
????
??
，
?毛
① (1画目は)ひだりからみぎしたにはら
②にばんめ、さんばんめのよこせんは、よ
谷
①てんとてんのあいだが、はなれている
②いちばんしたに「口」がある
国
①おおきな「口」がかかれている
②てんを、わすれずにかく
米
①たてせんは、はねずにとめる
② うえの2つのてんは、ほかのせんに、 くっついていない
妹
① (3画目は)みぎうえにはらう
② (5画目)うえよりもしたのよこせんが、ながくかかれている
^
①よこせんが2ほんかかれている
②いちばんしたに「ム」がかかれている
海
① (8画目)たてせんは、はみでていない
② (9画目)よこせんは、つきでている
母
① (5画目)つきだしている
②てんは、よこせんのうえとしたに2つかいてある
作
①たてせんにくっついている よこのせんは、2ほん
② (5画目)たてせんは、つきぬけない
内
① (2画日)はねている
②「人」がかかれている
歩
①「止」に、たてせん2ほんと、よこせん2ほんがある
② (5画目の)みぎとひだりにてんが1つずつある
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Table 4
B児 の 反 復 練 習 指 導 の 漢 字 リ ス ト
津字           チェックポイント
栄 8寺案F焦曇ふ荒鷲記1よている
放8絆F島」;けどれ焼亀:″狂ヤξ
成 81:7晃]E再1嘉不意tころが2つある
_ ① (7画日)はねている牙 ② (5画日)たてせんを、書いている
昭8肥課≦場1精Tいない
羊 8喪詰 電:歪っきでてぃない
加8千配黙≦義場」l:亀
起81ザ薔昌}壇黎てお象てぃる
改 8 1:FF讐蔀ηJ」13ま、 左右に0びている
害 87讐冒暴tヽ七懸1忌擦まる
向81配黙峯1遮
=て
いる
発 8褒肝宅台:悪1,Lヾ躁ない
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春 8{:詈目すビこ暮究λ
'2九
二ふ告す以]たななちはらいはじめている
Table 5
A児 の セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 漢 字 リ ス ト
蓮蒙              チェックポイント
行 8{:呂昌}警玉薔な|まlょλそほ:きぬけない
組 8kl昌冒声嘗脈ぃんI告0万倉rヾ象ふくかかれている
計8喪ξ亀書罰甦習F断兇かヾさなっている
冬 1812、民)2ζガ箸はらう
秋8錫晟7凛/7た1亀とめている
公 8λttξttβ革を言ヒ基倉1頂なる
北8寵呂目8■真婁11 1｀ま庸し亀こはらう
弱81金蟹督t亀呂奮駕珊ちそよる
_ ①いちばんうえは、てん示 ② (6画目は)いちばんしたのたてせんは、はねている
羽81観協出ど137ξ誠したは、2かしょともはねている
姉 8{;呂目はすぶぎ:こ蟹暴ξえぁと、はねている
_ ① (2画目)2ほんのよこせんは、 したのせんがながい75 ② したのよこせんよりしたに、はらいとはねがある
読 8'l:日目に夕をRきこ「倉ば≧agかい
直8鷺釘ぶ｀まざま2票をっとぉれる
回 '3ξま:なFtti:こ[嘗借百城象てぃない
少 8'l呂目は,懸終了だ8らっている
原 8店習「あ 雪だピ〕1′∬よ:1まねている
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Table 6
B児 の セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 漢 字 リ ス ト
漢 字 チェックポイント
委 8ギたF要『桑曇京疑そ駄なつている
約  81:署目;奮を再写Яない
和 81習黙≦場Wi∵ている
東  81:F晃]E勇毛墓鼻塁巌んめ悪讐:てぃる
光  8妄紺 ηttξ曹訳:Fんとはらいがある
官 gF習ゝ:ち、2ξ丁[暑喜秀建てな3ぃてぃる
代  81:薯目;讐究喜総手れない
根 89記昌響F息総で言なれている
囲  81暑もλ夕晨、tJ」きヽ:本書かれている
病 8負譜獣1ま」オ讐』:てぃない
予 8[藉ぎ=緊ヒ晋ちてぃる
周   橿}竿笙Fiミ曇かれている
5‐3‐3 評 価 方 法
書 字 し た 文 字 は ,書 字 の 正 反 応 率 ,書 字 反 応 形 態 の 2
点 で 評 価 し た 。 そ れ ら の デ ー タ の 収 集 法 は ,行 動 的 産 物
記 録 法 を 用 い た 。 行 動 的 産 物 記 録 法 は ,あ る 行 動 の 結 果
と し て 生 じ た 具 体 物 そ の も の を 評 価 ,記 録 す る 方 法 で あ
る (Alberto&Troutman,1986)。本 研 究 で は ,大学 研 究
機 関 で 実 施 し た 漢 字 指 導 中 に 、 研 究 協 力 児 が 書 記 し た テ
ス ト 内 容 を 評 価 対 象 と し た 。
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書 字 の 正 反 応 と は ,線 の 過 不 足 が な い ,形 が 整 っ て い
る ,指 導 の 際 に 確 認 し た チ ェ ッ ク ポ イ ン ト を 達 成 し て い
る ,の 3点が 満 た さ れ て い る こ と と し た 。 書 字 の 正 反 応
率 は ,正 反 応 の 漢 字 数 を 指 導 漢 字 の 総 数 で 除 し た 後 100
を 乗 じ て 算 出 し た 。
評 価 対 象 は ,ベ ー ス ラ イ ン の 漢 字 テ ス ト (ベー ス ラ イ
ン ),漢字 指 導 後 の 直 後 テ ス ト (直後 ),次セ ッ シ ョ ン の
維 持 テ ス ト (維持 1),次々 セ ッ シ ョ ン の 維 持 テ ス ト (維
持 2)で書 字 し た 漢 字 で あ つ た 。
書 字 反 応 形 態 は ,各 テ ス ト で 誤 答 と な っ た 漢 字 を ,石
井 ら (2003)の誤 字 エ ラ ー 分 析 な ど を 参 考 に し て 分 類 し
た 。 研 究 協 力 児 の 書 字 エ ラ ー は ,「空 欄 (何も 書 か れ て い
な い )」「過 不 足 (余分 な 書 き 足 し や 書 き 抜 き が あ る )」「形
態 類 似 (形が 似 た 異 な る 漢 字 を 書 い て い る )」 「 同 音 (音
は 同 じ だ が 異 な る 漢 字 を 書 い て い る )」 「 微 細 (構成 要 素
は 正 し い が 接 合 部 な ど 細 部 に 誤 り が あ る )」 「 評 価 外 (空
欄 で あ つ た が ,次 の テ ス ト で 正 反 応 )」 「 そ の 他 」 の 7つ
に 分 類 で き た 。 こ の 分 類 に 基 づ き ,書 字 反 応 形 態 を 評 価
し た 。
評 価 対 象 は ,直 後 ,維 持 1,維持 2で書 字 し た 漢 字 で
あ つ た 。
そ れ ぞ れ の 評 価 に つ い て ,評 価 結 果 が 十 分 な 信 頼 性 を
確 保 し て い る か 確 認 す る た め に ,評 定 者 間 一 致 率 を 求 め
た 。 書 字 の 正 反 応 率 と 書 字 反 応 形 態 に つ い て ,支 援 者 と
支 援 に 関 係 し て い な い 1名の 大 学 院 生 の 計 2名で 別 々 に
評 定 を 行 つ た 。 各 研 究 協 力 児 の 書 字 し た 評 価 対 象 の 漢 字
を す べ て 評 定 し た 。 一 致 率 は ,支 援 者 と 大 学 院 生 の 評 定
結 果 が 一 致 し た 漢 字 数 を 全 評 価 漢 字 数 で 除 し ,100を乗
じ る こ と に よ つ て 算 出 し た 。 書 字 の 正 反 応 率 に 関 し て ,
評 定 の 一 致 率 は 100.0%であ つ た 。 書 字 反 応 形 態 に 関 し
て は ,一 致 率 は 98.4%であ つ た 。 2名で 一 致 し な か っ た
評 定 は 不 一 致 と し て 記 録 し ,支援 者 と 大 学 院 生 の 2名の
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評 定 者 に 第 3者の 評 定 者 を 加 え て 改 め て 評 定 し た 。 最 終
的 に 3名で 一 致 し た 評 価 を 結 果 と し て 示 し た 。
5‐4 教 材 選 択 期
維 持 テ ス ト を 行 つ た 後 ,指 導 漢 字 1字に 対 し て 反 復 練
習 用 教 材 と セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 の 2種類 の 指 導 教 材 を
提 示 し た 。 教 材 選 択 期 の 指 導 漢 字 は ,指 導 期 に 維 持 テ ス
ト よ り 書 字 不 可 能 (空欄 )で あ つ た 漢 字 の 中 か ら 選 定 し
た 。 各 研 究 協 力 児 は ,漢 字 1字に 対 し て ど ち ら の 教 材 で
漢 字 を 学 習 し た い か 選 択 し た 。 研 究 協 力 児 が 選 択 し た 教
材 を 使 つ て 指 導 を 行 い ,そ の 後 直 後 テ ス ト を 実 施 し た 。
B児 で は ,教 材 選 択 期 の 1セ ッ シ ョ ン ロ に マ ス の 大 き さ
に 関 す る 言 及 が あ つ た の で ,2セ ッ シ ョ ン ロ に マ ス の 大
き さ を で き る だ け 揃 え た 2つの 教 材 を 提 示 し た 。
5‐4‐1 評 価 方 法
教 材 選 択 期 で は ,選 択 率 が 多 い 方 が 研 究 協 力 児 に と っ
て 取 り 組 み や す い 教 材 で あ る と し ,教 材 の 選 択 率 を 算 出
し た 。 先 行 研 究 で は ,介 入 に つ い て 対 象 児 童 が ア ン ケ ー
ト 用 紙 の 記 入 を 行 つ て い る も の が 見 ら れ る (道城 。松 見 ,
2007)。し か し ,文 の 読 み 取 り が 苦 手 な 研 究 協 力 児 ら に
対 し て ,ア ン ケ ー ト 用 紙 を 読 ん で 評 価 し な く て も ,2種
類 の 教 材 か ら の 選 択 す る 簡 便 な 形 式 に よ つ て ど ち ら が 取
り 組 み や す い か を 評 価 で き る と 判 断 し ,上 記 の 手 続 き を
用 い た 。
第 6節 倫 理 的 配 慮
本 研 究 開 始 時 に ,各 研 究 協 力 児 の 保 護 者 か ら 紙 面 に て
研 究 協 力 に 関 す る 同 意 を 得 た 。保 護 者 へ の 説 明 に 際 し て ,
研 究 内 容 書 と 研 究 協 力 承 諾 文 書 を 用 意 し た 。 研 究 内 容 書
に は ,研 究 タ イ ト ル ,研 究 の 目 的 と 背 景 ,研 究 に 際 し て
支 援 中 に ど の よ う な こ と を 行 う の か ,研 究 実 施 に か か る
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期 間 や 時 間 に つ い て 記 載 し た 。 研 究 協 力 承 諾 文 書 に は ,
上 部 に 個 人 情 報 の 保 護 ,研 究 の 公 表 ,研 究 参 加 に 伴 う 可
能 性 の あ る 利 益 や リ ス ク ,謝 礼 ,参 加 お よ び 参 加 中 止 に
つ い て の 情 報 を 記 載 し た 。 下 部 に は ,同 意 文 書 ,研 究 協
力 児 名 と 保 護 者 名 の 署 名 欄 ,西 暦 年 月 日 を 記 入 す る 欄 を
記 載 し ,そ の 下 に 研 究 者 氏 名 と 連 絡 先 を 記 載 し た (付録
参 照 )。
研 究 承 諾 を 得 る た め に ,大 学 研 究 機 関 で 研 究 協 力 児 が
支 援 を 受 け て い る 間 に ,別 室 に て 保 護 者 へ の 研 究 説 明 の
時 間 を 設 け た 。 研 究 協 力 児 の 保 護 者 と 研 究 実 施 者 で あ る
研 究 者 ,指 導 教 員 が 同 席 し た 。 研 究 内 容 書 に 沿 つ て 研 究
内 容 を 説 明 し ,最 後 に 研 究 内 容 に つ い て 疑 問 点 は な い か
尋 ね た 。 次 に ,研 究 協 力 承 諾 文 書 を 用 い て ,研 究 協 力 に
関 す る 説 明 を 行 つ た 。 説 明 の 後 ,研 究 協 力 に 関 す る 質 問
の 機 会 を 設 け た 。 そ の 後 ,保 護 者 が 下 部 の 同 意 文 書 を 読
み ,研 究 へ の 参 加 を 認 め る こ と が で き る よ う で あ れ ば 署
名 を 記 入 す る よ う に 依 頼 し た 。 保 護 者 は ,自 由 意 思 に よ
つ て 研 究 へ の 参 加 不 参 加 を 選 択 す る こ と が で き ,同 意 を
強 制 さ れ る こ と は な か っ た 。 A児 は ,大 学 研 究 機 関 ま で
の 送 迎 を し て い た 母 親 の 承 諾 を 得 た 。 B児は 大 学 研 究 機
関 ま で の 送 迎 を 父 親 と 母 親 が し て い た た め ,両 者 で 話 し
合 い の 上 承 諾 を 得 た 。
本 研 究 で は ,漢字 1字に 対 し て 指 導 が 行 わ れ た の は 一
回 だ け で あ つ た 。 研 究 終 了 後 ,書 字 で き て い な い 漢 字 に
つ い て は 再 度 指 導 し て 誤 り を 訂 正 し た 。
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第 3章 結 果
第 1節 書 字 の 正 反 応 率
Figure 7(p.26)に,A児 の 各 テ ス ト に お け る 書 字 の
正 反 応 率 を 示 し た 。 縦 軸 は 書 字 の 正 反 応 率 ,横 軸 は テ ス
ト の 時 期 を 示 し た 。 実 線 は 反 復 練 習 指 導 を ,点 線 は セ ル
フ チ ェ ッ ク 指 導 を 示 し た 。
3セッ シ ョ ン 連 続 で 空 欄 で あ つ た 漢 字 を 抽 出 し て い る
た め ,ベー ス ラ イ ン の 正 反 応 率 は 0.0%であ つ た 。し か し ,
指 導 直 後 に は 両 指 導 法 に お い て ほ と ん ど の 漢 字 を 正 反 応
で 書 字 す る こ と が で き た 。 指 導 直 後 は ,反 復 練 習 指 導 が
94.44%,セル フ チ ェ ッ ク 指 導 が 83.33%と,反 復 練 習 指
導 が セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 正 反 応 率 を 上 回 つ て い た 。 し
か し ,維持 1では ,反復 練 習 指 導 が 33.33%,セル フ チ ェ
ッ ク 指 導 が 44.44%,維持 2では 反 復 練 習 指 導 が 33.33%,
セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 が 38.89%とな り ,セル フ チ ェ ッ ク 指
導 が 反 復 練 習 指 導 の 正 反 応 率 を 上 回 つ た 。
Figure 8(p.26)は,B児 の 各 テ ス ト に お け る 書 字 の
正 反 応 率 を 示 し た 。 縦 軸 は 書 字 の 正 反 応 率 ,横 軸 は テ ス
ト の 時 期 を 示 し た 。 実 線 は 反 復 練 習 指 導 を ,点 線 は セ ル
フ チ ェ ッ ク 指 導 を 示 し た 。
指 導 直 後 は ,両指 導 法 で 正 反 応 率 が 100.00%であ っ た 。
維 持 1では ,反復 練 習 指 導 が 41.67%,セル フ チ ェ ッ ク 指
導 が 66。67%,維持 2では 反 復 練 習 指 導 は 41.67%,セル
フ チ ェ ッ ク 指 導 が 50.00%とな っ た 。セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導
が 反 復 練 習 指 導 よ り も 正 反 応 率 が や や 高 い こ と が 示 さ れ
た 。
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Figure 7.A児の 各 テ ス ト に お け る 書 字 の 正 反 応 率 .
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第 2節 書 字 反 応 形 態
誤 反 応 と 評 定 さ れ た 漢 字 の 書 字 状 況 を 明 ら か に す る た
め に ,評 価 対 象 の 各 漢 字 を 書 字 反 応 形 態 に よ っ て 質 的 に
評 定 し た 。
Figure 9(p.27参照 )に ,A児 の 各 指 導 法 に お け る 書
字 反 応 形 態 の 内 訳 の 推 移 を 示 し た 。 直 後 で は ,反 復 練 習
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指 導 の 過 不 足 5.56%,セル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 空 欄 16.67%
を 除 く と 他 の 漢 字 は す べ て 正 反 応 で あ つ た 。維 持 1では ,
反 復 練 習 指 導 に お い て 空 欄 が 61.11%,形態 類 似 が 5。56%
で あ っ た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は ,空欄 44.44%,微細
エ ラ ー 11.H%であ つ た 。 維 持 2では ,反復 練 習 指 導 で 空
欄 44.44%と評 価 外 22.22%であ つ た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 指
導 で は ,空欄 38.89%,微細 エ ラ ー 11.11%,過不 足 5.56%,
評 価 外 5.56%であ つ た 。
書 字 反 応 形 態 の 評 価 か ら ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 は 反 復
練 習 指 導 よ り 空 欄 が 少 な く ,誤 反 応 の 中 で も ,線 の 接 合
部 分 の 誤 り や 線 の 過 不 足 の あ る 漢 字 の 割 合 が 多 い こ と が
明 ら か と な つ た 。
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Figure 9.A児の 各 指 導 に お け る 書 字 反 応 形 態 の 内 訳
の 推 移 .
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Figure 10にB児の 各 指 導 法 に お け る 書 字 反 応 形 態 の
内 訳 の 推 移 を 示 し た 。 直 後 は ,両 指 導 法 の す べ て の 漢 字
が 正 反 応 で あ つ た 。 維 持 1では ,反 復 練 習 指 導 で 空 欄
41.7%,形態 類 似 が 16.67%であ つ た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 指
導 で は ,空欄 が な く ,同音 が 16.67%,過不 足 8.33%,そ
の 他 (「 約 ソ ク 」 を 約 と 書 く )8.33%であ つ た 。 維 持 2で
は ,反 復 練 習 指 導 で 空 欄 33.33%,形態 類 似 が 16.67%,
評 価 外 8.33%であ つ た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は ,同 音
が 8。33%,過不 足 8.33%,その 他 (「 ヤ ク ソ ク 」 を 束 約 と
書 く 、「 観 コ ウ 」 で 観 に 似 た 文 字 を 書 く 、「 ビ ヨ ウ 院 」 で
院 に 似 た 文 字 を 書 く )33.33%が見 ら れ た 。
書 字 反 応 形 態 の 評 価 か ら ,A児 と 同 様 に B児 に お い て
も ,エ ラ ー 分 析 の 結 果 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は 反 復 練 習
指 導 よ り も 空 欄 が 少 な い こ と ,書 か れ た 漢 字 は ,線 の 過
不 足 や 熟 語 が 反 転 し た 文 字 ,ま た は そ れ に 似 た 文 字 で あ
っ た こ と が 明 ら か と な つ た 。
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Figure 10。B児 の 各 指 導 に お け る 書 字 形 態 反 応 の 内 訳
の 推 移 .
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第 3節 教 材 の 取 り 組 み や す さ
セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 と 反 復 練 習 用 教 材 の ど ち ら が よ
り 漢 字 学 習 に 取 り 組 み や す い か を 検 証 す る た め に ,漢 字
指 導 時 に 両 方 の 指 導 教 材 を 提 示 し ,研 究 協 力 児 が 学 習 し
た い 教 材 を 選 択 し た 。 各 研 究 協 力 児 は ,2セ ッ シ ョ ン で
8字の 教 材 選 択 を し た 。Table 7は,A児へ の 指 導 漢 字 と ,
選 択 し た 教 材 を 示 し た 。 A児 は ,セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材
の 選 択 率 が 100.0%であ っ た 。 A児 は ,理 由 と し て 「 文
が 1つ 1つ確 認 で き る か ら 」 と い う こ と を 挙 げ た 。
一 方 ,B児 は セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 の 選 択 率 が 25.0%
で あ つ た (Table 8参照 )。 反 復 練 習 用 教 材 を 選 択 し た 理
由 と し て ,「マ ス が 大 き く て 書 き や す い 」 と い う こ と を 挙
げ て い た 。マ ス の 大 き さ を 合 わ せ る と「 ど ち ら で も い い 」
と 回 答 し た 。 2セ ッ シ ョ ン ロ で は ,両 教 材 で マ ス の 大 き
さ を 合 わ せ て B児 に 提 示 し た 。 B児は ,セ ル フ チ ェ ッ ク
用 教 材 と 反 復 練 習 用 教 材 を 2字ず つ 選 択 し た 。
Table 7
A児 の 指 導 漢 字 と 教 材 選 択
セ ッシ ョン 指 道 淳 車   教 材
Jヒ  セル フチェック
東   ヤ ル フ手 Tック
1        三f: →プリレ~フ■FTッヽク
セル フチェック
2    )kセル フチェック
セ ル フチ ェック
2    乗た +′ル 7=チTック
/  ヽ   ヤ ル フづLT、ック
Table 8
B児の 指 導 漢 字 と 教 材 選 択
セ ッシ ョン 指導漢 字   教 材
1  約 厚 行 績 習
1      1オョ 反 行 績 習
1 栄 F箱績 習
1 享 厚 箱 績 習
2  昭   セ ル フチ ェック
2  羊   セル フチ ェック
2 光   反 復 練 習
2 代   厚行 績 習
第 4章 考 察
第 1節 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 効 果
本 研 究 で は ,セ ル フ チ ェ ッ ク を 用 い た 漢 字 指 導 の 有 効
性 を 検 討 す る た め に ,従 来 の 指 導 法 で あ る 反 復 練 習 指 導
と の 比 較 を 行 つ た 。 そ の 結 果 ,ど ち ら の 指 導 法 で も 指 導
直 後 に は 正 反 応 率 が 大 幅 に 増 加 し た 。 次 セ ッ シ ョ ン 以 降
で は ,反 復 練 習 指 導 と 比 較 し て セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 方
が 正 し く 書 字 し た 漢 字 が や や 多 か っ た 。
セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 に お い て 正 反 応 率 が 高 か つ た 要 因
と し て ,漢 字 を 見 直 す 機 会 が 増 え た こ と が 関 係 し て い る
と 考 え る 。 セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は ,見 本 に 倣 つ て マ ス
に 書 字 し ,そ の 後 ,チ ェ ッ ク ポ イ ン ト に 従 つ て 正 誤 を 評
価 し た 。 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト に 従 つ た 正 誤 の 評 価 は ,そ の
漢 字 に 触 れ る 機 会 を 増 や す 手 続 き で あ つ た と 言 え る 。 そ
の た め ,漢 字 を 見 本 に 倣 つ て 繰 り 返 し 書 く 反 復 練 習 よ り
も 漢 字 に 触 れ る 機 会 が 多 く な る こ と で ,よ り 多 く の 情 報
が 保 持 さ れ て い た と 推 察 す る 。
ま た ,書 字 以 外 の 活 動 と し て セ ル フ チ ェ ッ ク に よ る 評
価 の プ ロ セ ス を 導 入 し た こ と も 影 響 し て い る 可 能 性 が あ
る 。 稲 垣 ・ 藤 田 (2005)は,漢 字 書 字 困 難 児 へ の 漢 字 指
導 に ,様々 な モ ダ リ テ ィ を 利 用 す る こ と を 推 奨 し て い る 。
本 研 究 の 結 果 か ら も ,書 字 運 動 だ け で は な く ,様 々 な 行
動 を 用 い て 漢 字 を 学 習 す る こ と が ,漢 字 の 習 得 に つ な が
っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。
さ ら に ,研 究 協 力 児 が 書 字 し た 漢 字 の う ち 誤 字 と 評 価
し た も の を 質 的 に 評 価 す る た め に ,石井 ら (2003)を参
考 に し て ,エ ラ ー 分 析 を 行 つ た 。 本 研 究 で は ,漢 字 の 細
部 に 対 し て 正 誤 の 弁 別 評 価 を 実 施 す る こ と で ,漢 字 習 得
時 の 細 部 の 誤 り が 減 る と い う 仮 説 を 立 て た 。 し か し ,結
果 と し て は 反 復 練 習 指 導 よ り も 微 細 エ ラ ー や 過 不 足 が 多
く 見 ら れ た 。 本 研 究 か ら ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 は ,反 復
練 習 と 比 較 し て ,漢 字 の 習 得 時 に 細 部 の エ ラ ー の 低 減 に
効 果 が あ る と は 言 え な か つ た 。 そ れ は ,太 田 (2010)の
研 究 と 本 研 究 で は ,漢 字 書 字 の 目 的 が 異 な っ て い た こ と
が 要 因 と し て 考 え ら れ る 。 太 田 (2010)の対 象 は 漢 字 の
視 写 の 正 確 さ で あ り ,本 研 究 で は 書 け て い な か っ た 漢 字
の 習 得 で あ つ た 。 太 田 (2010)では ,自 己 記 録 に よ る 微
細 エ ラ ー の 改 善 が 見 ら れ て い る こ と か ら ,本 研 究 の 目 的
で あ る 漢 字 の 習 得 は ,微 細 エ ラ ー を 扱 う に は 早 い 段 階 で
あ っ た こ と が 推 測 さ れ る 。
し か し ,研 究 協 力 児 の 2名 に お い て ,反 復 練 習 指 導 と
比 較 し て セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 漢 字 の 方 が テ ス ト の 空 欄
が 少 な い こ と や ,部 分 的 な 誤 り が あ る が 見 本 に 近 い 形 態
の 漢 字 を 書 く こ と ,熟 語 で 用 い る 際 の 一 方 の 漢 字 を 書 く
こ と が 示 さ れ た 。 石 井 ら (2003)によ る と ,漢字 書 字 困
難 児 の 誤 り と し て 空 欄 が 最 も 多 く 挙 げ ら れ ,そ れ は 重 度
の 書 字 困 難 を 表 し て い る 。 つ ま り ,空 欄 が 少 な か っ た こ
と は ,セ ル フ チ ェ ッ ク を 用 い た 指 導 が 研 究 協 力 児 ら の 書
字 の 困 難 さ を 軽 減 さ せ て い た と 言 え る 。研 究 協 力 児 ら は ,
セ ル フ チ ェ ッ ク に よ つ て ,漢 字 の 部 分 や そ の 周 辺 部 分 に
関 す る 手 が か り を 得 る こ と が で き て い た と 推 測 す る 。 太
田 (2010)では ,漢 字 学 習 に 自 己 記 録 を 用 い た 際 の 反 応
効 果 に つ い て 検 証 し て い る 。 反 応 効 果 の う ち ,手 が か り
説 で は ,記 録 対 象 と な る 行 動 の 頻 度 は ,最 終 的 に 制 御 す
る 結 果 事 象 の 手 が か り と し て 機 能 す る と 言 わ れ て い る 。
以 上 よ り ,セ ル フ チ ェ ッ ク に よ る 正 誤 の 評 価 は ,漢 字 の
書 字 行 動 を 生 起 さ せ た と 考 え ら れ る 。 本 研 究 の エ ラ ー 分
析 に お い て ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は 空 欄 が 少 な く そ れ
以 外 の エ ラ ー の 評 価 が 得 ら れ て い た 点 で 反 復 練 習 指 導 よ
り も 有 効 な 漢 字 指 導 方 法 で あ つ た と 示 さ れ た 。
第 2節 漢 字 学 習 の 取 り 組 み や す さ
A児 は ,教 材 選 択 期 に は す べ て セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材
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を 選 択 し ,学 習 し た 。 A児 は ,セ ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 の
方 が 反 復 練 習 よ り も 漢 字 学 習 に 取 り 組 み や す い こ と が 示
さ れ た 。 理 由 の 聞 き 取 り か ら ,A児本 人 に と つ て ,1つ 1
つ の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト を 提 示 し ,そ れ に 対 し て チ ェ ッ ク
し て い く や り 方 が 合 つ て い た と 推 測 さ れ る 。
一 方 ,B児 は 反 復 練 習 用 教 材 を 選 択 し た 。 そ の 理 由 と
し て マ ス ロ が 大 き い か ら と い う こ と が 挙 げ ら れ た 。 漢 字
書 字 困 難 児 の 困 難 さ の 1つと し て 運 動 技 能 の 未 熟 さ が 挙
げ ら れ る (佐藤 ,1997)。B児は ,小 さ い 枠 に 漢 字 を 書
く 事 が 苦 手 で あ る こ と か ら ,枠 か ら は み 出 る リ ス ク の 少
な い 大 き い マ ス を 好 ん で い た 可 能 性 が あ る 。 本 研 究 の セ
ル フ チ ェ ッ ク 用 教 材 で は ,セ ル フ チ ェ ッ ク 用 の マ ス を 設
け た た め ,レ イ ア ウ ト 上 漢 字 を 書 字 す る マ ス が や や 小 さ
く な つ て し ま つ て い た 。 マ ス の 大 き さ を 統 制 で き て い な
か つ た の は ,本 研 究 の 反 省 点 で あ る 。
セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は ,漢 字 練 習 に 加 え て セ ル フ チ
ェ ッ ク の 実 施 が 求 め ら れ る 。 そ の た め ,漢 字 学 習 に 困 難
の あ る 児 童 に と つ て 書 字 運 動 お よ び 課 題 量 が 増 え た よ う
に 感 じ ら れ る 可 能 性 が あ つ た 。 し か し ,A児 や B児か ら
は セ ル フ チ ェ ッ ク が 負 担 だ と 言 及 さ れ る こ と は な か っ た 。
そ の た め ,セ ル フ チ ェ ッ ク を 加 え る こ と に よ る 課 題 量 の
増 大 感 は 感 じ て い な か つ た と 考 え ら れ る 。
以 上 よ り ,セル フ チ ェ ッ ク 指 導 は A児 に と っ て 取 り 組
み や す い 指 導 法 で あ つ た と い う こ と が 考 え ら れ る 。 一 方
B児 に お い て は ,指 導 法 で は な く マ ス の 大 き さ が 重 要 な
選 択 基 準 と な っ て い た こ と が 明 ら か と な つ た 。 A児,B
児 は と も に セ ル フ チ ェ ッ ク が 負 担 だ と 感 じ て い な い こ と
が 推 測 さ れ る た め ,正 反 応 率 や エ ラ ー 分 析 の 結 果 か ら セ
ル フ チ ェ ッ ク 指 導 を 実 施 す る こ と が 漢 字 指 導 と し て よ り
有 効 で あ る と 考 え ら れ た 。
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第 3節 今 後 の 課 題
本 研 究 か ら 得 ら れ た ,今 後 漢 字 学 習 で セ ル フ チ ェ ッ ク
指 導 を 実 施 す る 際 に 留 意 す る 点 に つ い て 検 討 す る 。
1点目 は ,チ ェ ッ ク ポ イ ン ト の 選 定 で あ る 。 チ ェ ッ ク
ポ イ ン ト の 選 定 で は ,対 象 と な る 児 童 が ど の よ う な エ ラ
ー が 多 い か ア セ ス メ ン ト 段 階 で 収 集 し ,エ ラ ー の 仕 方 を
綿 密 に 分 析 す る 必 要 が あ る 。 本 研 究 は ,ア セ ス メ ン ト 期
の 極 め て 少 な い セ ッ シ ョ ン 数 の 中 で も ,各 研 究 協 力 児 の
エ ラ ー 傾 向 を 掴 む た め 漢 字 テ ス ト の 量 を 増 や し た 。 書 字
困 難 児 の 困 難 要 因 を 特 定 す る に は ,予 備 観 察 や 様 々 な 検
査 結 果 が 必 要 で あ り ,そ の 特 定 は 難 し い 。 そ の た め ,ア
セ ス メ ン ト 期 に 書 字 可 能 か ど う か 確 認 す る 漢 字 を 増 や す
こ と や ,ア セ ス メ ン ト 期 間 を 長 期 的 に 取 る こ と で ,児 童
の エ ラ ー 傾 向 の レ パ ー ト リ ー を 支 援 者 が よ り 多 く 把 握 す
る こ と が 求 め ら れ る 。
2点日 は 指 導 漢 字 の 選 定 方 法 で あ る 。 A児 で は ,指 導
を 行 つ た 漢 字 の う ち ,「 計 」 は ,使い 方 が 分 か ら な い (「 計
る 」 と い う 使 い 方 が 分 か ら な か っ た )と い う こ と が あ つ
た 。 し か し ,計 算 の 「 計 」 と い う 使 い 方 で あ っ た ら わ か
つ て い た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 佐 藤 (1997)は,漢 字 を
既 知 か ど う か が 書 字 の 遂 行 に 影 響 す る と 述 べ て い る 。 つ
ま り ,漢 字 を 学 習 す る 際 に そ の 漢 字 の 意 味 は 既 に よ く 知
ら れ て い る 情 報 で あ る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 そ の た
め ,指 導 漢 字 の 使 用 の 例 示 に は 児 童 が 既 知 で あ る 言 葉 に
な る よ う に 漢 字 指 導 の 前 に ,漢 字 の 読 み の ア セ ス メ ン ト
も 実 施 し て お く 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。
加 え て ,本研 究 に お け る 課 題 を 以 下 で 検 討 す る 。ま ず ,
実 験 デ ザ イ ン の 選 定 で あ る 。 本 研 究 の よ う に ,差 異 が セ
ル フ チ ェ ッ ク の 有 無 の み で あ り 似 た よ う な 条 件 の 比 較 で
は ,継 時 的 に 指 導 法 を 比 較 検 討 す る デ ザ イ ン を 用 い る な
ど の 工 夫 が 必 要 で あ つ た と 考 え ら れ る 。 本 研 究 で は ,操
作 交 代 デ ザ イ ン を 用 い る こ と で ,1セ ッ シ ョ ン に 2つの
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指 導 方 法 を 実 施 し た 。 そ の た め ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で
実 施 し て い る チ ェ ッ ク ポ イ ン ト の 見 直 し を ,反 復 練 習 の
方 で も 実 施 す る こ と が 可 能 で あ つ た 。 反 復 練 習 指 導 に セ
ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の 要 因 を 与 え な い た め に は ,個 人 間 マ
ル チ プ ル ベ ー ス ラ イ ン デ ザ イ ン を 用 い て ベ ー ス ラ イ ン に
反 復 練 習 指 導 ,介 入 期 に セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 を 実 施 す る
と い つ た 工 夫 が 必 要 だ と 考 え ら れ る 。 ま た ,本 研 究 の デ
ザ イ ン で は 同 セ ッ シ ョ ン に 比 較 す る 2つの 指 導 方 法 を 実
施 す る こ と で ,そ の 分 2倍の 漢 字 量 を こ な す こ と に な っ
て い た 。 A児 の セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 で は ,指 導 直 後 に 書
字 で き な か つ た 漢 字 が 2字見 ら れ た 。 そ れ ら が 指 導 さ れ
た の は ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 が 後 半 と な つ た セ ッ シ ョ ン
で あ っ た 。 そ の セ ッ シ ョ ン で は ,セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 の
際 に A児 の 疲 労 感 が 見 え て い た 。 こ の 点 か ら も ,継時 的
に 効 果 の 比 較 を 検 討 で き る デ ザ イ ン を 用 い る こ と が 望 ま
し い と 考 え ら れ る 。
次 に ,指 導 の 回 数 で あ る 。 本 研 究 は ,指 導 法 の 有 効 性
を 比 較 検 討 す る た め に ,漢字 1字に つ き 1回の 指 導 を 実
施 し た 。 し か し ,視 覚 情 報 の 弱 さ が あ り ,今 ま で 既 習 の
漢 字 が 書 け な か つ た 研 究 協 力 児 ら に と つ て ,1回の 指 導
に よ つ て 正 反 応 の 漢 字 を 書 き 続 け る は 難 し か つ た と 推 測
す る 。 徐 ・ 藤 井 ・ 吉 田 。 牧 野 ・ 小 池 ・ 太 田 (2012)は,
ホ ー ム ワ ー ク に よ る 繰 り 返 し の 漢 字 学 習 の 実 施 に よ つ て
漢 字 が 定 着 し た こ と を 示 し て い る 。 ま た ,野 田 。 上 岡
(2016)にお い て も ,練習 試 行 数 を 増 や す こ と で 漢 字 の
定 着 数 が 向 上 し て い る こ と が 示 さ れ て い る 。 以 上 の こ と
か ら ,本研 究 で 実 施 し た セ ル フ チ ェ ッ ク 指 導 に お い て も ,
回 数 を 重 ね る こ と で 指 導 の 効 果 が 高 ま る の で は な い か と
考 え ら れ る 。
最 後 に ,セ ル フ チ ェ ッ ク を よ り 効 果 的 に 使 用 す る た め
に は ,セ ル フ チ ェ ッ ク を 構 成 す る さ ま ざ ま な プ ロ セ ス の
効 果 を 検 証 す る 必 要 性 が あ る と 考 え ら れ る 。太 田 (2010)
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で は ,自 己 記 録 の 反 応 効 果 に つ い て 検 討 さ れ た が 反 応 効
果 の 影 響 が あ る か は ,不 明 確 で あ つ た 。 本 研 究 で は ,セ
ル フ チ ェ ッ ク の 有 無 に よ る 漢 字 習 得 へ の 影 響 を 検 討 し ,
セ ル フ チ ェ ッ ク が 漢 字 習 得 に 有 効 な 指 導 方 法 で あ っ た こ
と を 示 し た 。 ま た ,セ ル フ チ ェ ッ ク が 実 施 さ れ な か っ た
反 復 練 習 指 導 に お い て も 書 字 の 正 反 応 率 が 向 上 し た こ と
が 示 さ れ た 。 そ の こ と か ら ,両 指 導 法 で 共 通 し て 行 っ た
チ ェ ッ ク ポ イ ン ト の 提 示 が ,両 指 導 に よ る 漢 字 習 得 に 影
響 し た 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 セ ル フ チ ェ ッ ク に よ る 指 導
を 有 効 に 活 用 す る た め に は ,チ ェ ッ ク ポ イ ン ト の 提 示 方
法 に よ る 指 導 効 果 の 検 証 が 今 後 必 要 で あ る と 言 え る 。
以 上 よ り ,セ ル フ チ ェ ッ ク の 効 果 を 向 上 さ せ る 要 素 を
検 証 す る こ と で ,セ ル フ チ ェ ッ ク が 漢 字 書 字 に 困 難 を 示
す 児 童 へ の 新 し い 支 援 方 法 と し て 普 及 し て い く こ と が 可
能 で あ る と 考 え ら れ る 。
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反復練習用教材 (A児)
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☆ポイント☆
①うえのよこせんは、ひだりしたにむかってはらう
②したのよこせんは、よこにまつすぐのばす
?
?
（?
?
）
☆ポイント☆
①「日」より「青」のほうがおおきい
②「月」のなかは、よこせん2ほん
?（?
?
）
☆ポイント☆
①3かくめを、ひだりにはらう
②よこせんが、みぎがわにつきでていない
☆ポイント☆
①てんが2つかかれている
②□のなかにおさまつている
?
?
（?
?
）
?
?
（?
?
）
☆ポイント☆
①3かくめは、右上にはらう
②はねている
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（?
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?
）
①よこせんは、2ほん
②まんなかのたてせんは、ながくのばす
?（?
?
?
）
☆ポイント☆
①「田」がかかれている
②てんは、ひだりに1つ とみぎに3つ
☆ポイント☆
①ひだりからみぎしたにはらう
②にばんめ、さんばんめのよこせんは、よこにのばす
?
?
（?
?
?
）
?
?
（?
?
）
☆ポイント☆
①てんとてんのあいだが|、はなれている.
②いちばんしたに、『口』がある
?
?
?
（?
?
?
?
）
☆ポイント☆
①おおきな『口』が、かかれている
②てんを、わすれずにかく
?
?
?
（?
?
?
）
☆ポイント☆                 =
①たてせんは、はねずに、とめる
②うえの2つのてんは、ほかのせんに、くつついていない
☆ポイント☆
①「女」のよこせんは、みぎうえにはらう
②「未」は、うえよりもしたのよこせんが、ながくかかれている
?
?
（?
?
?
?
）
?
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?
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?
）
☆ポイント☆
①よこせんが、2ほんかかれている
②いちばんしたに、『ム』がかかれている
☆ポイント☆
①たてせんは、はみでていない
②よこせんは、つきでている
?
?
（?
?
）
?
?
?
?
（?
?
?
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?☆ポイント☆
①つきだしている
②てんがよこせんの うえと、したに 2つかいてある
?
?
（?
?
?
）
☆ポイント☆
①たてせんにくつついている
②たてせんは、つきぬけない
よこのせんは、2ほん1竃重聾
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☆ポイント☆
①はねている
②「人」がかかれている
?
（
?
?
?
（?
?
?
）
☆ポイント☆
①「止」に、たてせん2ほんと、よこせん2ほんがある
②みぎとひだりにてんが1つずつある
?
?
?
（?
?
?
?
）
☆ポイント☆
①うえの2つのせんは、はなれている
②かくっとおれている
?
（?
?
）
☆ポイント☆
①3かくめは、みぎうえにはらう
②さいごは、はねている
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」j:::iiilt亀 ☆ポイント☆①いちばんうえは、てん
②いちばんしたのたてせんは、はねている
☆ポイント☆
①みじかく、とめている
②「火」がかかれている
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反復練習用教材 (B児)
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`輻‐亀ξ ☆ポイント☆
①上のてんは、3つ書かれている
②『木」が書かれている
☆ポイント☆
①はらいから、よこせんが出ている
②2つのせんが、かさなつている
?
?
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?
?
?
）
?
?
（?
?
?
?
）
☆ポイント☆
①てんを かく
②はねるところが、2つある
☆ポイント☆
①はねている
②5かくめのたてせんを 書いている
?
?
（?
??
）
?
?
（?
?
?
?
）
☆ポイント☆
①上につきでていない
②「日」がかかれている
☆ポイント☆
①よこせんが 3ほん
②上につきでていない
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☆ポイント☆
①はねている
②「口」が書かれている
☆ポイント☆
①はねている
②7かくめは、ながくのびている
?
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?
?
）
?
?
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?
?
?
?
）
よ
☆ポイント☆
①とめている
②はらいは、左右にのびている
☆ポイント☆
①上につきぬける
②7画目がいちばんながい
?
（?
?
）
?
?
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?
）
☆ポイント☆
①左にはらつている
②「口」が書いてある
?
?
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?
?
）
☆ポイント☆
①左にむかうてんが、2つある
②上につきでない
?
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?
?
?
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☆ポイント☆
①はねている
②点をわすれない
☆ポイント☆
①たてせんは、とめている
②左右に2ほん はらつている
?
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?
（?
?
?
?
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?
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?
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?
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?
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☆ポイント☆
①はねている
②てんを わすれない
?
?
?
（?
?
?
?
）
☆ポイント☆
①たてせんの左右に「てん」とはらいがある
②はねている
セルフチェック用教材 (A児)
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①たてせんは、うえにつきぬけない
Oのかずは?
①しかくのなかに、2ほんのせんがある
○できた
△もうすこし
②さいごは、はねている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②さいごのよこせんは、ながくかかれている
○できた
△もうすこし
?（?
?
）
0,のかずは?
①よこせんは、3ほんかかれている
0のかずは?
①いちばんうえのよこせんよりうえから、はらいはじめている
○できた
△もうすこし
②たてとよこのせんが、かさなつている
?
?
（?
?
?
）
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△t)うすこし
②よこせんの2ほんめから、みぎにはらう
??
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?
??????
?
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?
）
①みぎに、はらう
■
?
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?
）
Oのかずは
'
論①みじかく、とめている
○できた
△もうすこじ
②てんが、2つある
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②「火」がかかれている
?
?
（?
?
?
?
）
|■0のかずは?
①うえの2つのせん|ま、はなれている
Жξ:与こしl
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②かくっとおれている
○できた
△もうすこし
?
?
?
（?
?
）
Oのかずは?
①3かくめは、みぎうえにはらう
』鼈
○できた
△もうすこし
_ノ
´´
○できた
△もうすこし
②さいごは、はねている
??．?》．????
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①てんと、はらいが、2つで1セット
001か:ずは
'
①いちばんうえは、てん
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○できた
△もうすこし
②いちばんしたは、2かしょとも、はねている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②いちばんしたのたてせんは、はねている
○できた
△もうすこし
?
（?
?
）
|∞‐かずは?‐
①てんとはらいが2つで1セット
0のかずは?  |
①『女」のよこせんは、みぎうえに、はらう
②いちばんしたは、2かしょともはねている
○できた
△もうすこし
/を
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○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②かくっとまがつたあとは、はねている
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①2ほんのよこせんは、したのせんがながい
○できた
△もうすこし
②したのよこせんよりしたに、はらいとはねがある
○できた
△もうすこし
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Oのかずは?
①『士』は、したのよこせんが、みじかい
?
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○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②さいごは、はねている
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00かずは
'
①日のなかは、よこせん2ほん
②さいごは、かくつとおれる
0のかずは?
①おおきな『口』が、かかれている
?
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Q一回
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②ちいさな『口』が、そとにはみでていない
○できた
△もうすこし
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①はねている
Oのかずは?
①「白」と「小」がかかれている
○できた
△もうすこし
②4かくめは、ひだりにはらつている
○できた
△もうすこし
○できた
△1)うすこし
②まんなかのせんは、はねている
○できた
△もうすこし
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○できた
△もうすこし
②にばんめ、さんばんめのよこせんは、よこにのばす
○できた
△もうすこし
①たてせんは、はねずにとめる
○できた
△もうすこし
②うえの2つのてんは、ほかのせんに、くつついていない
○できた
△もうすこし
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Oのかずは?
①おおきな『口』が、かかれている
Oのかずは?
?
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○できた
△もうすこし
②てんを、わすれずにかく
〇できた
△もうすこし
①よこせんが、2ほんかかれている
②いちばんしたに、『ム』がかかれている
○できた
△もうすこし
セルフチェック用教材 (B児)
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①左右に、はらつている
①はねている
○できた
△もうすこし
②下に「女」が書かれている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②点をわすれない
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） ①みじかくとめている
①たてせんは、とめている
○できた
△もうすこし
②「口」が書かれている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②左右に2ほん はらっている
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①たてせんの左右に てんと はらい がある
①4画目は、たてに長く書いてある
②はねている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②「コ」が、2つたてせんにくつついている
?
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）
①はねている
①9画めの はらいがかかれている
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○できた
△もうすこし
②てん をわすれない
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②はねている
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①「□」から、出ていない
①そとがわのてんは、2つ
○できた
△もうすこし
②たてせん2本、よこせん2本が書かれている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②上につきぬけていない
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①「マ」が書かれている
①はねている
○できた
△もうすこし
②左にはらつている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②「土」が 書かれている
?
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①上の点は、3つ書かれている
①はねている
?
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○できた
△もうすこし
②「木」が書かれている
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②5のたてせんを 書いている
?
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①よこせんは、3ほん
○できた
△も―うすこし
②上につきでない
Oできた
△もうすこし
?
?
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） ①つきでていない
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Oできた
△もうすこし
○できた
△もうすこし
②「日」がかかれている
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研究内容
研究タイ トル
漢字習得に困難のある児童へのセルフチェックを用いた書字指導の効果
一反復練習指導との比較から一
目的と背景
これまでの研究において、書字に困難のある児童への指導は、児童それぞれの特性に合
わせてさまざまに考案されています。それらの指導法は、児童の漢字書字に効果をく)たら
しています。しかし、発達障害のある児童に多く見られる漢字の細部の誤り (線の長さや、
はねる、止める等)の改善にはそれらの指導の他に、文字を書くという活動と、書字した
文字がお手本と同じ。違うという評価をすることを指導する必要があると言われています。
そこで木研究では、書字した文字とお手本を比較し、同じかどうかについて漢字を書い
た後にセルフチェックすることが、お子様の漢字習得に及ぼす効果を確認することを目的
としています。
研究内容
1.大学研究施設で実施されたお子様への学習支援をビデオで記録させていただきます。ま
た、漢字書字の学習支援で、お子様が取り組まれた漢字プリン トを研究データとして分
析します。
2.本研究は、お子様がぼんやりと思い出せるが書くことが難しい漢字を書けるようになる
ことを目指します。そのため、事前に漢字のテス トを行い、お子様がふりがなを見て書
くことができなかつた漢字を選出します。その中から、指導を行う漢字を研究者がラン
ダムに設定します。
3.本研究で行われる漢字の指導では、以下のことが行われます。まず、これまでに観察さ
れた、お子様の漢字書字時の誤り方に基づいて、正しく漢字を書くポイントを提示しま
す。その後、漢字の学習 (写し書き)を行つてもらい、書字後のチェックの有無で獲得
された漢字の数を比較します。
4.漢字書字の学習支援は、約20分程度です。
実施期間および実施時間
毎回,お子様の学習面の支援を20分程度行います。その支援の様子を,ビデオ録画しデ
ータを記録していきます。学習の進み具合にもよりますが,lヵ月程度かかると予想してい
ます。
研究協力承諾文書
個人情報の保護
本研究によつて得られたデータの匿名性は確保されます。お名前は当然伏せ、個人が特定される情報を
公表することはありません。
あなたはこの文書に署名した日から、本研究によつて得られたデータの使用と公開を研究者に対して許
可し、またいつでも自由にその許可を解消できることとします。ただし解消された場合でも研究者は、解
消のお申し出以前に得られたデータは使用と公開ができることとします。
可能`‖1のある利益およびリスク
ルl待される直接的な成果は、お子さんが漢字の書き学習に取り組みやすくなることです。また問接的に
は、本研究の成果をお子さんの関係者にフィー ドバックすることや,学会等で発表により、同じように漢
字書字学習に困難のあるお子さんへの支援に寄与することができます。
研究の実施によつて、お子さんへの学習支援に支障が出ることはありません。もし参加に起因する損害
が生1じた場合は、学生教育研究賠償責任保険の範囲内で保障されます。
訪寸ネL
本研究では、研究協力への謝礼・報酬は支払われません。ただし、研究協力期間は、研究面接とし面接
料金は頂きません。
参加および参加中止
あなたのお子様の本研究への参加は完全に自主的なものであり、あなたは参加するか否かを自由に決定
できます。t)し参加された場合でも、いつでも参加を中止できます。
同意
私は、下記の子どもの法的親権者であること、この研究参加承諾文書の内容を理解し同意したこと、質
問の機会が与えられ、質問した場合は適切な回答を受けたこと、本研究への子どもの参加を認めること、
また研究概要の説明文書の 1部およびこの承諾文書の写し1部を受け取つたことを確認します。
年   月   日
(子どもの名前)    (子どもの法的親権者の署名)     (西暦年月日)
研究者氏名および連絡先等
〒673‐1494加東市下久米 942‐1 兵庫教育大学 社キャンパス 発達心理臨床研究センター
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 臨床心理学コース 久保川紗希
電話:0795‐44‐2285   電子メール: m1505疑phyogO‐u.ac.jp
(指導教員 兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 大野裕史)
